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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia – Nya, Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
Adapun laporan tugas akhir ini penyusun ajukan untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) di STMIK AKAKOM yogyakarta, sekaligus implementasi dari ilmu yang telah didapatkan pada STMIK AKAKOM Yogyakarta. Pada kesempatan ini penyusun mengajukan judul Tugas Akhir : “ File dan Direktori Sharing Samba Ubuntu Server 9. 04“.  
Penyusun menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dari penyusunan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran – saran dan masukan yang konstruksif, dari pembaca yang bertujuan untuk menyempurnakan Tugas Akhir selanjutnya.
Penyusunan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terimakasih kepada :
1.	Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc. selaku Rektor STIMIK AKAKOM Yogyakarta 
2.	Drs. Berta Bednar, M. T selaku ketua Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan STIMIK AKAKOM Yogyakarta
3.	Bambang Purnomosidi D.Putranto, S.Kom, M.M.S.I, SE., Akt, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir 
4.	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, yang telah mengizinkan penyusun untuk magang selama menjadi mahasiswa TKJ.  
5.	Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Penyusun mengucapkan terimakasih atas saran, kritik, dan masukan dari pembaca yang sifatnya membangun.  


Yogyakarta, September 2009 
Penyusun
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